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｢三角形に分割するよさ｣が実感できる算数的活動
-5年 ｢三角形 ･四角形の角｣の指導を通 して-
鈴 木 隆 幸
岡山大学教育学部附属小学校
研究の要約
子 どもが,｢三角形に分割するよさ｣を実感するには,友達の考えを聞いてそのよ
さに気付 くだけでなく,自分でその考えを実際に使い,確かに分か りやすく,簡単で
よいと感 じ取ることが大切である｡そのためには,教師が授業づくりをする中で,千
どもが実感できる ｢三角形に分割するよさJは何かを明らかにし,それに気付き,実
感できるような算数的括勤を工夫する必要がある｡
そこで,第5学年 ｢三角形 ･四角形の角｣に焦点を当てて,｢三角形に分割するよ
さ｣が実感できる有効な算数的活動を実践を通して究明していくb
1 研究のねらい
子どもが,｢三角形に分割するよさ｣を実
感するには,友達の考えを聞いてそのよさに
気づくだけでなく,自分でその考えを実際に
使い,確かに分かりやすく,簡単でよいと感
じ取ることが大切である｡そのためには.戟
師が授業づくりをする中で,子どもが実感で
きる ｢三角形に分割するよさ｣は何かを明ら
かにし,それに気付き.実感できるような算
数的活動を工夫する必要がある｡
そこで,第5学年 ｢三角形 ･四角形の角｣
に焦点を当てて,｢三角形に分割するよさ｣
が実感できる有効な算数的活動を探っていき
たい｡
2 研究の内容
(1)｢三角形に分割するよさ｣とは何か
多角形は必ず対角娘で三角形に分割するこ
とができる｡そして,三角形の内角の和を活
用すれば.180 Dx (三角形の個数)で多
角形の内角の和は冊単に求められることがで
きる｡｢三角形に分割するよさJとは,どん
な多角形の内角の和でも.三角形をもとにす
れば簡単に求められるということのよさだと
考える｡
(2) ｢三角形に分割するよさ｣を実感 さ
せる算数的活動
①敷き詩め模様を観察する活動
単元の課題を振 り返ることができるように
直角三角形,三角形,四角形の敷き詰め模様
を順に提示 しする｡これにより,内角の和が
分かっている図形と内角のまだ分かっていな
い図形をはっきりさせ,四角形の内角の和に
ついて見通 しをもたせるようにする｡
②三角形に分割する考えを兄い出す活動
提示 した四角形と同じ形の四角形のカー ド
を使って考えさせる｡これにより.四角形を
対角線で三角形に分割 したり,4つの角を一
点に集めた りするなどいろいろに考えられる
ようにする｡
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L.⊥_
(診三角形に分割するよさを確かにする活動
四角形の内角の和について一般性に目が向
いたところで,別の四角形についても同じこ
とがいえるかどうかを考 えさせ るようにす
る｡これにより,どんな四角形でも三角形に
分割すれば内角の和が簡単に求められること
に気づかせるようにする｡
3 授業の実際
(1)単元名
第5学年 ｢三角形 ･四角形の角｣
(2)単元目棟
三角形や四角形などの内角の和を既習の固
形に分割 して求める中で,それらの図形の内
角の和が何度になるのかが分か り,多角形の
内角の和は三角形に分割すれば簡単に求めら
れることに気づくことができる｡
(3)指導計画 (全 4時間)
第 1時 単元の課題をつかみ,直角三角
形の内角の和の求め方を考える｡
第 2時 三角形の内角の和の求め方を考
える｡
第 3時 四角形の内角の和の求め方を考
える｡(本時)
第 4時 多角形の内角の和の求め方を考
える｡
(4)授業の展開 (第 3時)
敷き詰め模様を範頼する活動
次のよ うな敷き詰め模様 を順に軽示す る
と,子どもたちは,単元の課層を振 り返り,
内角の分かっている図形と内角のまだ分かっ
ていない図形をはっきりさせ,四角形の内角
の和について話 し合いを始めた｡
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直角三角形 (既習)
三角形 (既習)
直角三角形や三角形の
内角の和は,1800
だったな｡
./-キー
四角形 (未習)
四角形の内角の和は
何度になるのかな?
LiiZI
＼
T この敷き詰め模様からいろいろな角のひ
みつが分かったよね｡今までに,どんな
角のひみつが分かっていたかな｡
C 直角三角形の内角の和は 1800でし
た｡
C 直角三角形は長方形の半分だから,どん
な直角三角形でも内角の和は 1800に
なることがわかりました｡
C 三角形は2つの直角三角形に分けられる
から,内角の和はいつも1800でした｡
T そ うだったね｡直角三角形や三角形の内
角は,いつも180 0になることが分か
ったね｡
T では,今 日はどの図形について考えてい
けばよいかな｡
C はい,四角形です｡(拍手)
C 四角形の内角の和が何度になるのかをは
っきりさせたらよいと思います｡(拍手)
T 三角形の内角の和は 1800だったけど
四角形は何度になりそ うかな｡
C はい, 3600になると思います｡ (拍
手)
C でも,3600よりは大きいような感 じ
がします｡
C 敷き詰め模様を見ると,なんとなく
360 0になりそ うです
C ぼくも, 3600になるのは大体予想で
きているので,本当に3600になるの
かを確かめたらいいと思います｡(拍手
多数)
C 3600になりそうだという人が多いの
で.今日は本当に四角形の内角の和が
3600になるのかをはっきりさせたら
いいと思います｡
このように敷き詰め模様を範頼する中で,
子どもたちは,四角形の内角の和について,
｢四角形の内角の和が本当に360 0になる
のかを考えよう｡｣という明確なめあてをつ
かんでいった｡
子どもたちが,めあてをつかんだところで,
軽示 した四角形と同じ四角形のカー ドを配布
すると,カー ドに補助線を引いたり,カー ド
を切って4つの角を合わせたりするなど既習
事項を活用して,四角形の内角の和を求めよ
うとした｡
考え (ア) 2つの三角形に分ける
･80重 安 180 0
考え (イ) 4つの三角形に分ける
十 ∵ :
720-380-360
考え (ウ)4つの角を一点に集める
6毎 ゝ 60
三角形の内角の和などの既習事項を活用 し
て,自分なりに四角形の内角の和が求められ
たところで,まず,多くの子どもがしていた
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考え (ア)から取 り上げ,四角形の内角の和
の解決方法について話 し合わせ るように し
た｡
C ぼくは対角線に線を引いて考えました｡
C 同じです｡対角線を引くと, 2つ三角形
ができます｡
C 三角形の内角は 1800だから,七れが
2つあるので 3600です｡
C 式で表すと180 0X2-3600で
す｡
C この考えには,どんな名前をつけたらい
いだろうかo
C 四角形を2つの三角形に分ける考えで
す｡
∴ _
180 0 X2-3600
2つの三角形に分ける考え
次に,考え (イ)や考え (ウ)を取 り上
げ,どのように考えて求めたかがよく分かる
まで話し合い.それぞれの考えを比べる中で,
考え (ア)がすぐ分かるので簡単だと子ども
たちは言い出した｡そこで,別の四角形につ
いて考えさせるようにした｡
T こんな四角形の内角の和は何度になるだ
ろうか｡
C 3600になると思います｡(拍手多数)
T どうしてす ぐに分かったのかな｡
C 対角線に線を引くと2つの三角形に分け
られるから180 0 x2-3600で
す｡
C 2つの三角形に分けるとすぐ分かりま
す｡
T 別の四角形の内角の和ではどうだろう
か｡
C やっぱり, 2つの三角形に分けると
3600になります｡
C 四角形なら,どんな形でも内角の和は
360 0になると思います｡(柏手)
T 3つ しか四角形を雨べていないのに,ど
うして3600になることが言えるの｡
C いろいろな四角形について調べなくても
どんな四角形でも必ず 2つの三角形に分
けられるから四角形の内角の和はいつも
3600になります｡
このようにして,子どもたちは,最初に提
示された四角形だけでなく,一般の四角形に
も目を向け,どんな四角形の内角の和も
3600になり,四角形を2つの三角形に分
けて考えるとすぐ分かることをつかんでいっ
た｡
4 研究のまとめ
｢三角形に分割するよさ｣を実感させる3
つの算数的活動を取 り入れ授業を実践 した｡
まず,敷き好め模様を観察する活動を通 し
て,子どもたちは,単元の課題を振 り返 り,
内角の分かっている固形と内角のまだ分かっ
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ていない図形をはっきりさせ,四角形の内角
の和について見通 しをもっことができた｡
また,子どもたちが,めあてをつかんだと
ころで,提示 した四角形と同 じ形の四角形の
カー ドを配布 し.四角形の内角の和を考えさ
せる活動にすると.子どもたちは,カー ドに
補助線を引いて三角形に分割 した り,カー ド
を切って4つの角を合わせたりするなど既習
事項を活用して,四角形の内角の和を求める
ことができたO
さらに,四角形の内角の和について一般性
に目が向いたところで,別の四角形について
も同じことがいえるかどうかを考えさせる活
動にすると,どんな四角形でも三角形に分割
すれば内角の和が簡単に求められることに気
づくことができた｡
その後,五角形,六角形などの多角形の内
角の和を考えていくことで,多角形は対角線
で三角形に分割できることを活用 し,一般化
を図っていくことができ.子 どもは,｢三角
形に分割するよさ｣をさらに実感することが
できた｡
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